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協同学習スタイルによる必修英語科目の実践
A Report on a Required English Class through the CoIlaborative Approach to Leaming 
亘理陽一*
Yoichi WATARI 
Abstract: The purpose of this article is to describe an attempt to organize a required English class in a coIlaborative 
manner and evaluate it according to various types of outcomes. Each lesson was designed with a view to: 1) increasing 
the amount of time spent studying inside and outside the class， 2) getting the students to releam the basic rules and 
principles of English grammar in a way suited to their communicative needs and abilities， and 3) a汀angingthe entire 
process ofthe tasks and activities with everyone enthusiastically involved. 
1.はじめに


















も. i読む技能を伸ばし，語葉を増やすことJ(To improve 
















Read (背景知識・単語の確認，活性化)I Reading Passage 
(本文)I Reading Comprehension (読解問題)I Vocabulary 
Practice (語葉問題)とし寸形式で構成されている。また，








































トと同様 2週に一度で，例えば LessonA は第一段落，
Lesson Bは各段落の一文目といったように読解のポインUnitごとの語葉小テスト3.1.1 
それほどの負トとなる部分，各回 150~200 程度なので，学習中の UnitのVocabularyPracticeセクションから抜粋
担ではなし、(参考として各国の課題提出率を Fig.3に示す)。または新たに作成した問題による語葉小テストを 5回実
半期に取り上げた 5つの Unitsについて，教師役担当(後2週に一度，約 20の語句から毎回 8聞が出題さ施した。
4回の提出が求められた。この得点が成述)の回を除き，また，この得点、が成績評価全体の 20%を占める。れた。















叫 Until町 ent以 m判明時匝函[(that)TeQtih.ua蜘幽aD自国向150自 tv
刷下ご 也記Y..rul亙Jil9J:ntleand wi盟 l阿 de円]
1 peaceful 験問et~.，(which Wll~) mostlかrult>dh¥" という聞係




















































-宣匙弘山tlll盟即削urned出f'lrhouse where the四 11叫 whatdid thev do? 
a. They slept. c. They looked for their sis色er.
b. They took a break. d， They had a meal 
『本文の鮮緑豊確寵するために採用.l1liい方もT軍で遭択肢もパランス且くで曹ている。
.What 円 2 曲 eculkl!V阻 needto OD凹 d曲目
a. Girl's finge円 C.Keγmade作oma chiken (→chicken) bone 
b.A付ng d. Seven cups 
→いい問題なのだがl 選択肢にやや重量.a告書えにしていたが本宜に即して量え1:普えはcで年い
カら代わりにont'of hpr finf(erA で代用したという話。そうすると厳密には G川、 fin~t'l'j.lではおか
し〈なってしまう。
v;Vhs.t did !'Iht> n~pd to enler r'IV(、n'Shouを旦。
a. A special key made of silver c. A password 
b. A special golden key d. A special key made from a chicken bone 
→上と閉じ主旨で悪〈辛い閉館主のだが正解由選択肢がどれかを考えるというより書えを見つける
という感じに4よってしまうので.
. '!l'.gnt don't n@t!dwordofstonr? -Which word don't vou nl'od in山崎山Jrv"川




























• Hard ‘c/g':‘c与、 0，u'=/k/;‘g'+‘a， 0， u'=/gI 
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イ)game(々 ムー)， goaHH票).gun(~;t)， organize (!J1 
t聖司tE織する).hexagon()¥角払i.tonguelき1
ウ)一一一一一明扇(鎗)).一一一一(中ω ，一一一_(tj -1 ~'I;) ノグ\
一一一 (能力入一一一一一一(γ ヌー.，原人一一一一一¥政策.方針)




{主?い工)め書1t量-(J)発音iご '1. 島 6[泌~l があります。それほど ":)L' うtのどと~.
L 、ますか ~'Tで t5 ‘ õ勺て，総~を見つけてどださい@
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B: 














































































工科大学紀要~ Vol. 17: 185・92.
2)亘理陽一 (2010)r学生要望調査の比較に基づく英語
カリキュラムの改善効果と課題J~静岡理工科大学紀
要~ Vol. 18: 171・177
3)作成した教材は， Mikulecky， B.S. & Jefries， L.(2005). 
Reading Power (3rd ed.). White Plains: Pearson Education. 
および松香洋子・宮清子 (2001) ~ Active Phonics~ 松
香フオニックス研究所に基づく。
4)隣接する音の影響により発音が変化する，その仕方を
指す。 例えば「連結Jについて言えば，“He'sgot a lot 
of money."という文は，通常の速度で話される場合，
「ヒーズゴットアロットオブマネー」ではなく
「ヒズガタラタマネJと聞こえる。本授業で、は，静
哲人 (2009)~絶対発音力』ジャパンタイムズなどを
参考に，英語に特有の脱落・同化・連結のパターンの
内，主要なものを扱った。
